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SEGUIDO 
del artículo sobre fundición de artillería de bronce, redactado de orden superior por el Coronel 1 . e r Co-
mandante del mismo cuerpo 
PARA SERVIR DE TESTO EN LA ENSEÑANZA DE LOS CABALLEROS CADETES DE ARTILLERÍA. 
SEGOVIA: 
IMPRENTA DE D. EDUARDO BAEZA. 
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